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缺陷而受到质疑，金融工具会计准则的修订刻不容缓。2009 年，IASB 和 FASB
联合成立金融危机咨询小组，共同致力于金融资产减值准则的改革工作，主要针
对金融资产减值的顺周期性以及递延确认所带来的悬崖效应。经过多番修订，
IASB 于 2014 年 7 月推出最新研究成果——预期信用损失模型，以替代现行的已
发生损失模型，纳入 IFRS 9 正式准则中，并在国际上于 2018 年 1 月 1 日起实施。





































In 2008，the outbreak of the financial crisis has brought the current 
financial asset impairment model——Incurred Loss Model into question for 
its defects, and the revision of financial instruments accounting 
standards have become urgent. In 2009, IASB and FASB jointly set up a 
financial crisis advisory group to work together on the reform of 
financial asset impairment standards, mainly for the pro-cyclicality of 
financial asset impairment and cliff effect of the deferred confirm. After 
repeated revisions，IASB launched the latest research result——Expected 
Credit Loss Model in July 2014 to replace the current Incurred Loss Model. 
In addition, it has been incorporated into IFRS 9 and implemented 
internationally on 1 January 2018. Based on the international convergence 
of accounting standards, China revised the "Accounting Standards for 
Business Enterprises No. 22 - the recognition and measurement of financial 
instruments" on March 31, 2017,the implementation of Expected Credit Loss 
Model in China will be inevitable，which will also bring great impact to 
China’s commercial banks. Based on the above background, this paper 
adopts the method of normative research, simulation case and actual 
estimation to study the related problems of financial assets impairment 
in commercial banks. 
This paper consists of six parts. First of all, In the first and second 
part of this paper, research status at home and abroad of the impairment 
of financial assets and some theoretical basis are summarized, which leads 
to the research content, that is the impairment of financial assets in 
commercial banks, especially loans and advances. Secondly，this paper 
discusses and analyzes the current Incurred Loss Model and some relevant 
financial asset impairment models jointly reformed by IASB and FASB, 














idealized Expected Cash Flow Model and the latest Expected Credit Loss 
Model，and its advancements and limitations in the current financial 
environment are also evaluated. Finally，in the fifth part of this paper，
I focus on the implementation of the Expected Cash Flow Model in China’s 
commercial banks，and select financial report data of a state-owned bank, 
joint-stock commercial bank and city commercial bank as the sample to 
estimate and analysis the effects of commercial banks using the new model 
will be on the financial assets impairment, profitability and so on. On 
this basis, in the sixth part of this article, I put forward the relevant 
suggestions on the challenges and countermeasures of the implementation 
of the new model of China's commercial banks. 
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2009 年 5 月，IASB 和 FASB 启动 IFRS 9 项目以替代 IAS 39 准则，包括分
类和计量、减值以及套期会计三个部分，并于同年 11 月公布第一次征求意见稿
《金融工具：摊余成本和减值》，提出了预期损失模型（Expected Loss Model，
ELM）的概念。2014 年 7 月 24 日，IASB 确定了金融资产减值模型的最新成果
——预期信用损失模型（Expected Credit Loss，ECL），正式纳入《国际财务报告
准则第 9 号金融工具》（IFRS 9）准则，并在国际上于 2018 年 1 月 1 日起实施。 
在稳步推进我国企业会计准则持续国际趋同以及充分考虑发展我国实际情
况的基础上，2017 年 3 月 31 日，我国财政部修订了《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》，内容与 IFRS 9 基本无异，并要求在境内外同时上市的
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的
企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；




截至 2016 年末，我国共有 16 家商业银行（占上市商业银行的 61.54%）在
香港上市或同时在香港和内地上市，这部分银行具有自 2018 年 1 月 1 日起落
实企业会计准则第 22 号的实际压力，而 22 号准则的实质内容与 IFRS 9 无异。
目前，对于 IFRS 9 准则的研究比较充分且在境外或境内外同时上市的商业银行

































券交易委员会（Security and Exchange Commission，SEC）对所研究的样本在 2008
年前三季度计提减值准备 1,210 亿元，减少权益 13%，但在 2006-2007 年计提减
值准备 270 亿元和 620 亿元，分别减少权益 3%和 5%[1]。可以看出，贷款损失准
备的计提数在金融危机爆发前后存在巨大差异，具有明显的顺周期性。因此，在
金融危机之后，IASB 和 FASB 联合成立金融危机咨询小组，研究改进现行的金
融资产减值模型，以克服其顺周期性等缺陷。 
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